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TABLE 1 APPLIES TO LIBERAL ARTS AND SCIENCES (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 843.50 1122.50 1401.50 1799.00 2221.25 2500.25 2779.25 3058.25 3337.25 3616.25 4028.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9342.00 10380.00 11418.00 12450.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 843.50 1122.50 1401.50 5594.00 6775.25 7813.25 8851.25 9889.25 10927.25 11965.25 13139.50
TABLE 2 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (LOWER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 640.00 960.00 1280.00 1600.00 1920.00 2240.00 2560.00 2880.00 3200.00 3520.00 3839.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 964.50 1284.50 1604.50 2043.00 2525.75 2845.75 3165.75 3485.75 3805.75 4125.75 4606.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 640.00 960.00 1280.00 5400.00 6480.00 7560.00 8640.00 9720.00 10800.00 11880.00 12950.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 964.50 1284.50 1604.50 5843.00 7085.75 8165.75 9245.75 10325.75 11405.75 12485.75 13717.50
TABLE 3 APPLIES TO TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4490.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1074.50 1449.50 1824.50 2318.00 2855.75 3230.75 3605.75 3980.75 4355.75 4730.75 5257.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 5690.00 6828.00 7966.00 9104.00 10242.00 11380.00 12518.00 13651.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1074.50 1449.50 1824.50 6133.00 7433.75 8571.75 9709.75 10847.75 11985.75 13123.75 14418.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 4 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (FRESHMAN)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 896.25 1175.25 1454.25 1851.75 2300.25 2579.25 2858.25 3137.25 3416.25 3695.25 4134.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9342.00 10380.00 11418.00 12450.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 896.25 1175.25 1454.25 5646.75 6854.25 7892.25 8930.25 9968.25 11006.25 12044.25 13245.00
TABLE 5 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (SOPHOMORE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 644.00 966.00 1288.00 1610.00 1932.00 2254.00 2576.00 2898.00 3220.00 3542.00 3858.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 982.25 1304.25 1626.25 2066.75 2558.25 2880.25 3202.25 3524.25 3846.25 4168.25 4653.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 644.00 966.00 1288.00 5410.00 6492.00 7574.00 8656.00 9738.00 10820.00 11902.00 12973.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 982.25 1304.25 1626.25 5866.75 7118.25 8200.25 9282.25 10364.25 11446.25 12528.25 13768.00
TABLE 6 APPLIES TO COLLEGE OF ENGINEERING (UPPER DIVISION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 736.00 1104.00 1472.00 1840.00 2208.00 2576.00 2944.00 3312.00 3680.00 4048.00 4412.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1074.25 1442.25 1810.25 2296.75 2834.25 3202.25 3570.25 3938.25 4306.25 4674.25 5207.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 736.00 1104.00 1472.00 5670.00 6804.00 7938.00 9072.00 10206.00 11340.00 12474.00 13601.00
Technology Fee 168.50 168.50 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1074.25 1442.25 1810.25 6126.75 7430.25 8564.25 9698.25 10832.25 11966.25 13100.25 14396.00
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 7 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 799.00 1078.00 1357.00 1754.50 2154.50 2433.50 2712.50 2991.50 3270.50 3549.50 3939.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 558.00 837.00 1116.00 5190.00 6228.00 7266.00 8304.00 9342.00 10380.00 11418.00 12450.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 799.00 1078.00 1357.00 5549.50 6708.50 7746.50 8784.50 9822.50 10860.50 11898.50 13050.50
TABLE 8 APPLIES TO COLLEGE OF NURSING (UNDERGRADUATE)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4494.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1035.50 1410.50 1785.50 2279.00 2797.25 3172.25 3547.25 3922.25 4297.25 4672.25 5183.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 750.00 1125.00 1500.00 5680.00 6816.00 7952.00 9088.00 10224.00 11360.00 12496.00 13627.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Career Services Fee 6.50 6.50 6.50 6.50 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 9.75 13.00
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1035.50 1410.50 1785.50 6084.00 7363.25 8499.25 9635.25 10771.25 11907.25 13043.25 14316.50
TABLE 9 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (NON-LIBERAL ARTS & SCIENCES; NON-ENGINEERING; NON-EDUCATION)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1127.50 1566.50 2130.75 2688.25 3127.25 3566.25 4005.25 4567.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1127.50 1566.50 2130.75 7178.25 8515.25 9852.25 11189.25 12649.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 10 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (ENGINEERING)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2276.50 2834.00 3273.00 3712.00 4151.00 4762.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2276.50 7324.00 8661.00 9998.00 11335.00 12844.00
TABLE 11 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (LIBERAL ARTS & SCIENCES)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1172.00 1611.00 2197.50 2755.00 3194.00 3633.00 4072.00 4656.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1172.00 1611.00 2197.50 7245.00 8582.00 9919.00 11256.00 12738.50
TABLE 12 APPLIES TO GRADUATE COLLEGE (EDUCATION)      UPDATED 10/8/2012
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 2605.00 3126.00 3647.00 4168.00 4685.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1336.00 1857.00 2525.50 3165.00 3686.00 4207.00 4728.00 5391.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 7105.00 8526.00 9947.00 11368.00 12781.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1336.00 1857.00 2525.50 7665.00 9086.00 10507.00 11928.00 13487.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 13 APPLIES TO MASTER OF ACCOUNTANCY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1422.00 2133.00 2844.00 3555.00 4266.00 4977.00 5688.00 6392.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1671.50 2382.50 3218.75 4048.25 4759.25 5470.25 6181.25 7009.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1422.00 2133.00 2844.00 7880.00 9456.00 11032.00 12608.00 14180.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1671.50 2382.50 3218.75 8373.25 9949.25 11525.25 13101.25 14797.50
TABLE 14 APPLIES TO DOCTOR OF PHYSICAL THERAPY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1504.00 2256.00 3008.00 3760.00 4512.00 5264.00 6016.00 6766.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1753.50 2505.50 3382.75 4253.25 5005.25 5757.25 6509.25 7383.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1504.00 2256.00 3008.00 7905.00 9486.00 11067.00 12648.00 14223.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1753.50 2505.50 3382.75 8398.25 9979.25 11560.25 13141.25 14840.50
TABLE 15 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1566.00 2349.00 3132.00 3915.00 4698.00 5481.00 6264.00 7047.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1860.00 2643.00 3573.50 4475.00 5258.00 6041.00 6824.00 7753.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1566.00 2349.00 3132.00 8265.00 9918.00 11571.00 13224.00 14871.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1860.00 2643.00 3573.50 8825.00 10478.00 12131.00 13784.00 15577.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 16 APPLIES TO DOCTOR OF NURSING PRACTICE
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1818.00 2727.00 3636.00 4545.00 5454.00 6363.00 7272.00 8180.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 2112.00 3021.00 4077.50 5105.00 6014.00 6923.00 7832.00 8886.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1818.00 2727.00 3636.00 9265.00 11118.00 12971.00 14824.00 16675.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 2112.00 3021.00 4077.50 9825.00 11678.00 13531.00 15384.00 17381.50
TABLE 17 APPLIES TO MASTER OF HEALTH ADMINISTRATION
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1358.00 2037.00 2716.00 3395.00 4074.00 4753.00 5432.00 6107.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1607.50 2286.50 3090.75 3888.25 4567.25 5246.25 5925.25 6724.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1358.00 2037.00 2716.00 7730.00 9276.00 10822.00 12368.00 13913.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1607.50 2286.50 3090.75 8223.25 9769.25 11315.25 12861.25 14530.50
TABLE 18 APPLIES TO MASTER OF PUBLIC HEALTH
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1346.00 2019.00 2692.00 3365.00 4038.00 4711.00 5384.00 6050.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1595.50 2268.50 3066.75 3858.25 4531.25 5204.25 5877.25 6667.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1346.00 2019.00 2692.00 7700.00 9240.00 10780.00 12320.00 13853.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1595.50 2268.50 3066.75 8193.25 9733.25 11273.25 12813.25 14470.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 19 APPLIES TO OTHER PUBLIC HEALTH MS AND PHD
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2276.50 2834.00 3273.00 3712.00 4151.00 4762.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 878.00 1317.00 1756.00 6685.00 8022.00 9359.00 10696.00 12032.00
Technology Fee 168.50 168.50 252.75 252.75 252.75 252.75 252.75 337.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1224.75 1663.75 2276.50 7324.00 8661.00 9998.00 11335.00 12844.00
TABLE 20 APPLIES TO MASTER OF SPEECH PATHOLOGY AND DOCTOR OF AUDIOLOGY
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1084.00 1626.00 2168.00 2710.00 3252.00 3794.00 4336.00 4873.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1378.00 1920.00 2609.50 3270.00 3812.00 4354.00 4896.00 5579.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1084.00 1626.00 2168.00 7210.00 8652.00 10094.00 11536.00 12972.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1378.00 1920.00 2609.50 7770.00 9212.00 10654.00 12096.00 13678.50
TABLE 21 APPLIES TO MBA
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 2086.00 3129.00 4172.00 5215.00 6258.00 7301.00 8344.00 9379.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 2320.50 3363.50 4524.25 5685.75 6728.75 7771.75 8814.75 9966.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 2086.00 3129.00 4172.00 9565.00 11478.00 13391.00 15304.00 17210.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 2320.50 3363.50 4524.25 10035.75 11948.75 13861.75 15774.75 17797.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 22 APPLIES TO COLLEGE OF DENTISTRY (DDS)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2920.00 4380.00 5840.00 7300.00 8760.00 10220.00 11680.00 13140.00 14600.00 16060.00 17510.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 3154.50 4614.50 6074.50 7653.00 9230.75 10690.75 12150.75 13610.75 15070.75 16530.75 18097.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2920.00 4380.00 5840.00 11920.00 14304.00 16688.00 19072.00 21456.00 23840.00 26224.00 28601.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 3154.50 4614.50 6074.50 12273.00 14774.75 17158.75 19542.75 21926.75 24310.75 26694.75 29188.50
TABLE 23 APPLIES TO COLLEGE OF LAW
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2134.00 3201.00 4268.00 5335.00 6402.00 7469.00 8536.00 9603.00 10670.00 11737.00 12804.00
Technology Fee 211.50 211.50 211.50 211.50 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 423.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 2508.75 3575.75 4642.75 5828.25 7083.00 8150.00 9217.00 10284.00 11351.00 12418.00 13672.00
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2134.00 3201.00 4268.00 9595.00 11514.00 13433.00 15352.00 17271.00 19190.00 21109.00 23028.00
Technology Fee 211.50 211.50 211.50 211.50 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 317.25 423.00
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 2508.75 3575.75 4642.75 10088.25 12195.00 14114.00 16033.00 17952.00 19871.00 21790.00 23896.00
TABLE 24 APPLIES TO CARVER COLLEGE OF MEDICINE (MD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 2630.00 3945.00 5260.00 6575.00 7890.00 9205.00 10520.00 11835.00 13150.00 14465.00 15775.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 2864.50 4179.50 5494.50 6928.00 8360.75 9675.75 10990.75 12305.75 13620.75 14935.75 16362.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 2630.00 3945.00 5260.00 9920.00 11904.00 13888.00 15872.00 17856.00 19840.00 21824.00 23807.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 2864.50 4179.50 5494.50 10273.00 12374.75 14358.75 16342.75 18326.75 20310.75 22294.75 24394.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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TABLE 25 APPLIES TO PHYSICIAN ASSISTANT PROGRAM
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1476.00 2214.00 2952.00 3690.00 4428.00 5166.00 5904.00 6635.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 1725.50 2463.50 3326.75 4183.25 4921.25 5659.25 6397.25 7252.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Nonresident Tuition 1476.00 2214.00 2952.00 7755.00 9306.00 10857.00 12408.00 13952.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Professional Enhancement 15.00 15.00 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 30.00
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 1725.50 2463.50 3326.75 8248.25 9799.25 11350.25 12901.25 14569.50
TABLE 26 APPLIES TO COLLEGE OF PHARMACY (PharmD)
RESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Resident Tuition 1722.00 2583.00 3444.00 4305.00 5166.00 6027.00 6888.00 7749.00 8610.00 9471.00 10326.00
Technology Fee 159.75 159.75 159.75 159.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 319.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Resident Tuition & Fees 2045.00 2906.00 3767.00 4746.50 5769.50 6630.50 7491.50 8352.50 9213.50 10074.50 11090.50
NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Nonresident Tuition 1722.00 2583.00 3444.00 8025.00 9630.00 11235.00 12840.00 14445.00 16050.00 17655.00 19251.00
Technology Fee 159.75 159.75 159.75 159.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 239.75 319.50
Student Activities Fee 17.25 17.25 17.25 17.25 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 34.50
Student Services Fee 18.50 18.50 18.50 18.50 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 37.00
Student Union Fee 30.00 30.00 30.00 30.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 60.00
Building Fee 30.75 30.75 30.75 30.75 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 61.50
Arts and Cultural Events Fee 6.00 6.00 6.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 12.00
Recreation Fee 60.75 60.75 60.75 60.75 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 91.25 121.50
Health Fee 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50 118.50
Total Nonresident Tuition & Fees 2045.00 2906.00 3767.00 8466.50 10233.50 11838.50 13443.50 15048.50 16653.50 18258.50 20015.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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DISTANCE EDUCATION PROGRAM RATES
TABLE 27 APPLIES TO UNDERGRADUATE TIPPIE COLLEGE OF BUSINESS ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT BBA ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4490.00
Technology Fee 154.75 154.75 154.75 154.75 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 232.25 309.50
Total 904.75 1279.75 1654.75 2029.75 2482.25 2857.25 3232.25 3607.25 3982.25 4357.25 4799.50
TABLE 28 APPLIES TO UNDERGRADUATE LIBERAL ARTS & SCIENCES DISTANCE EDUCATION PROGRAMS: BAS, BLS, LSI, OCP
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 673.75 952.75 1231.75 1510.75 1847.75 2126.75 2405.75 2684.75 2963.75 3242.75 3570.50
TABLE 29 APPLIES TO UNDERGRADUATE CARVER COLLEGE OF MEDICINE: RADIATION SCIENCES BS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 558.00 837.00 1116.00 1395.00 1674.00 1953.00 2232.00 2511.00 2790.00 3069.00 3339.00
Technology Fee 71.25 71.25 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Total 629.25 908.25 1187.25 1466.25 1781.00 2060.00 2339.00 2618.00 2897.00 3176.00 3481.50
TABLE 30 APPLIES TO UNDERGRADUATE COLLEGE OF NURSING RN TO BSN DISTANCE EDUCATION PROGRAM
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 or more
Tuition 750.00 1125.00 1500.00 1875.00 2250.00 2625.00 3000.00 3375.00 3750.00 4125.00 4494.00
Technology Fee 115.75 115.75 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 865.75 1240.75 1615.75 1990.75 2423.75 2798.75 3173.75 3548.75 3923.75 4298.75 4725.50
TABLE 31 APPLIES TO GRADUATE SOCIAL WORK MSW DISTANCE PROGRAM: QUAD CITIES or SIOUX CITY
(GRADUATE SOCIAL WORK MSW DES MOINES CAMPUS: Refer to Table 11, tuition and technology fee only)
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 993.75 1432.75 1929.75 2368.75 2807.75 3246.75 3685.75 4181.50
TABLE 32 APPLIES TO GRADUATE EDUCATIONAL ADMINISTRATION DISTANCE EDUCATION PROGRAM    UPDATED 10/8/2012
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Resident Tuition 1042.00 1563.00 2084.00 2605.00 3126.00 3647.00 4168.00 4685.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1157.75 1678.75 2257.75 2778.75 3299.75 3820.75 4341.75 4916.50
TABLE 33 APPLIES TO MASTER OF NURSING PROGRAMS: NURSING MS ONLINE
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 1566.00 2349.00 3132.00 3915.00 4698.00 5481.00 6264.00 7047.00
Technology Fee 115.75 115.75 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 231.50
Total 1681.75 2464.75 3305.75 4088.75 4871.75 5654.75 6437.75 7278.50
TABLE 34 APPLIES TO GRADUATE DISTANCE EDUCATION PROGRAM
RESIDENT OR NONRESIDENT
0-2 3 4 5 6 7 8 9 or more
Tuition 878.00 1317.00 1756.00 2195.00 2634.00 3073.00 3512.00 3950.00
Technology Fee 71.25 71.25 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 142.50
Total 949.25 1388.25 1863.00 2302.00 2741.00 3180.00 3619.00 4092.50
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
FEE HOURS
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